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TÍTULO: ELEMENTOS PERTINENTES PARA UN PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
QUE INCLUYA LA INNOVACIÓN, LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y LA 
GLOBALIZACIÓN 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Los sucesos y aconteceres a nivel mundial sobre el crecimiento económico y el desarrollo social, 
plantean nuevos retos para el progreso integral de las comunidades locales, amenazando con ello 
que quienes se quedan anclados en sus incipientes modelos de desarrollo, corren el riesgo de 
convertirse en actores pasivos, poco dinámicos que no avanzan en soluciones integrales de 
desarrollo del individuo, de las comunidades y de las sociedades como tal. 
 
Esto conlleva a que cada vez la capacidad resolutiva de las regiones o localidades, vea más 
limitada la satisfacción de las necesidad básicas primarias y secundarias de las personas, sus 
familias y los conglomerados sociales, no permitiendo el desarrollo local y el crecimiento 
económico, sino por el contrario acrecentando los niveles de pobreza de las comunidades. 
 
De lo anterior da cuenta como en nuestro País, en nuestro Departamento de Antioquia y más 
específicamente en nuestra región del Oriente Antioqueño, puede claramente observarse las 
distancias que se marcan en los desarrollos locales, toda vez que se observan municipios o 
localidades con un amplio espectro de crecimiento económico y de desarrollo local, y pueden 
observarse otras localidades con grandes limitaciones y estancamientos para la superación de la 
pobreza y la gestión innovadora del desarrollo territorial, que propenda por igualar o superar a 
los territorios que muestran un mejor comportamiento en este sentido. 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
A partir de una comparación de los comportamientos de direccionamiento del desarrollo local, ha 
de ser interesante para una investigación aplicada, revisar y conocer los contenidos de algunos de 
los planes de desarrollo municipales de la región del oriente antioqueño, comparado de forma 
analítica con los planes de desarrollo del departamento; enfocado a observar que elementos 
pertinentes de los conceptos de innovación, economía solidaria y globalización han sido tenidos 
en cuenta para la elaboración y mejor aún, ejecución de los planes de desarrollo municipales. 
 
Desde la presentación de las propuestas o programas de gobierno se plantea, construye y planea 
la agenda programática, que permitirá a los ciudadanos y ciudadanas en cada Municipalidad 
tomar decisiones para la elección de los mandatarios locales; esto es, en el entendido que la 
comunidad concienzudamente hace una lectura y análisis de los planteamientos hechos por los 
participantes en las contiendas electorales, para ofrecer a todos los ciudadanos de un territorio 
especifico, un programa de gobierno que contenga en sí mismo, los mejores mecanismos para 
impactar positivamente en el crecimiento económico y el desarrollo de su  comunidad. 
 
Es importante, entonces, a partir de la revisión de algunos planes de desarrollo actuales, que 
permitan visualizar objetivamente que elementos sustanciales de conceptos mundiales que hoy 
en día mueven la implementación de tendencias de desarrollo; están contenidos en los planes 
programáticos de algunos de los gobiernos locales o territoriales, de tal forma que den cuenta de 
enfoques progresistas y futuristas en donde todos y cada uno de los actores sociales, económicos, 
culturales, políticos, étnicos, religiosos, y demás; puedan tener participación integral como 
gestores propios y acompañados por el gobierno local en el desarrollo de su propio territorio. 
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Es así que con este proyecto de grado se buscará a partir de un análisis crítico, presentar una 
propuesta que oriente la construcción de los próximos planes y programas de gobierno, en los 
cuales sus autores tengan en cuenta conceptos y tendencias que apunten a una mejor formulación 
para avanzar en la nunca terminable lucha del ser humano por mejorar sus condiciones de 
calidad de vida, en pos de un desarrollo socialmente responsable, amigable con el medio 
ambiente, de mitigación y superación de la pobreza, para alcanzar más y mejores niveles de su 
desarrollo individual, familiar y social. 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la pertinencia de incluir en la formulación de los Programas de Gobierno y Planes de 
Desarrollo Municipales, los conceptos de Innovación, Economía Solidaria y Globalización.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Revisar en la región del Oriente Antioqueño que Planes de Desarrollo 2012-2015, tienen 
contenidos de Innovación, Economía Solidaria y Globalización, que redunden en el 
crecimiento económico y desarrollo local. 
 
 Analizar el soporte y sustento que se encuentran en los Planes de Desarrollo Municipales del 
Oriente Antioqueño, orientados a permitir un mayor desarrollo local y crecimiento 
económico de las comunidades, teniendo presente la proyección del Municipio hacia las 
dinámicas regionales, Departamentales y Nacionales con miras a la globalización de sus 
economías endógenas. 
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 Hacer aportes teóricos para que se tenga en cuenta en la elaboración de los próximos 
programas de gobierno para las elecciones de los mandatarios locales, temas que soporten 
argumentativamente la inclusión de trabajos orientados hacia la economía solidaria, la 
innovación en el territorio y el desarrollo local. 
 
 Realizar recomendaciones y aportes desde la academia para que los nuevos candidatos a las 
Administraciones Municipales, conozcan y puedan tener la oportunidad de vislumbrar 
planteamientos en sus campañas políticas y programas de gobierno, con tendencias 
mundiales de globalización, economía solidaria e innovación en sus propuestas de gobierno. 
METODOLOGÍA: 
 
La presente investigación aplicada, que contiene una exploración, revisión y análisis 
comparativos de los planes de desarrollo municipales que sean seleccionados; tendrá una técnica 
de recolección de datos, que ofrezca información sobre las inclusiones que contengan tales 
planes de desarrollo, en razón de argumentar y abordar los conceptos de desarrollo local, 
prácticas de economía solidaria y globalización. 
FORMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La forma de investigación corresponde al Análisis de Contenido: se busca realizar un análisis de 
algunos de los Planes de Desarrollo Municipales actuales del oriente Antioqueño, para 
determinar en qué líneas estratégicas se tiene contendidos de Innovación, globalización y 
economía solidaria y qué tanta aplicabilidad tienen en la ejecución de esos planes de desarrollo. 
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El personal requerido metodológicamente será el Estudiante de la Maestría, quien será el 
encargado de conseguir los planes de desarrollo de los municipios seleccionados, para realizar la 
revisión respectiva y los posteriores análisis, para dar cuenta posteriormente al Asesor del 
Proyecto de Investigación, y conjuntamente presentar el modelo académico justificado de la 
conveniencia de abordar en los programas de gobierno estos temas de Innovación, economía 
solidaria y globalización, que seguramente redunden en el mejoramiento de las propuestas 
programáticas de gobierno y en la ejecución de un mejorado modelo de desarrollo para las 
localidades que los apliquen. 
 
La población y la muestra para las anteriores actividades se demarcan durante el período 2012 –
2015, que corresponde a los Planes de Desarrollo formulados para ese cuatrienio, esto buscando 
la mayor información posible que se encuentre disponible y que sea representativa para el 
estudio. 
 
Se buscará el acompañamiento y se tendrá en cuenta las recomendaciones del Asesor, a fin de 
lograr en esta propuesta de trabajo de grado, entregar no sólo un producto que permita el 
cumplimiento del requisito establecido por la Universidad para optar al título de Magister en 
Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Local; sino que además,  
pueda ser un referente de construcción de conocimiento e inclusión técnica para los programas 
de gobierno, que pueda socializarse desde la academia y desde otros órganos del Estado, para la 
inclusión en los Planes de Desarrollo venideros en las Municipalidades.  
MARCO LEGAL: 
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Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan de 
Desarrollo Nacional 2010-2014, Planes de Desarrollo Departamental de Antioquia 2008-2011 y 
2012-2015. Planes de Desarrollo Municipales de las subregiones del Oriente Antioqueño 2012-
2015. 
MARCO TEÓRICO y CONCEPTUAL: 
 
ANTECEDENTES: 
 
Las crisis económicas mundiales, las integraciones de los territorios, los pactos u acuerdos de 
intercambio comercial entre países, las propuestas y objetivos mundiales de los gobiernos para la 
superación de la pobreza y muchas más problemáticas que afectan actualmente a la humanidad, 
vienen generando nuevas tendencias y dinámicas que apunta a reformular las formas de gobierno 
y gobernanza social; con el fin de encontrar alternativas de crecimiento económico y de 
desarrollo local, ya no sólo desde los gobiernos oficialmente establecidos, sino además, desde las 
iniciativas sociales, empresariales, asociativas y comunitarias de la sociedad en general. Esto, 
entendiendo que los problemas mundiales que afectan hoy en día a la humanidad no pueden ser 
resueltos por los gobiernos, solamente, sino que se requiere del concurso creativo y participativo 
de todos los actores de la sociedad. 
 
Por esto, las localidades o municipalidades no pueden perder su horizonte de verse insertas en las 
tendencias de globalización, buscando estrategias que les permita ser visibilizadas en diversos 
espacios mundiales; donde para ello deben propender por impulsar iniciativas desde lo local para 
la innovación de productos y servicios que sean atractivos a los mercados propios internos y los 
mercados externos, no sólo nacionales sino además internacionales. 
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Todo fundado en cambios de paradigmas de la administración pública y de los modelos de 
gobierno, de tal forma que se piense, actué y se haga en forma congruente, modelos de desarrollo 
local que concuerden en aumentar los niveles de crecimiento económico de las comunidades, que 
traiga consigo un mejor desarrollo y bienestar general de sus gentes con mayores oportunidades 
para su realización personal, familiar, social, laboral y económico, entre otros. 
 
Para ello basándose en modelos de desarrollo como el de la economía solidaria que es una 
búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y 
el trabajo, se puede pensar en dar un paso estratégico hacia adelante involucrando la solidaridad 
en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como 
en los mercados y en las políticas públicas, que generen niveles crecientes y cualitativamente 
superiores para incrementar la eficiencia o productividad en las micro y macroeconomías locales; 
que en conjunto genere beneficios económicos, sociales, participativos, incluyentes y culturales 
que favorezcan a toda la comunidad y consoliden el desarrollo local. 
 
Como teoría se verificará en los textos y literatura de libros, revistas, artículos y demás trabajos o 
documentos que sobre la materia, permitan estructurar una iniciativa modelo que sirva de insumo 
para que los programas de gobierno tengan incluidos conceptos y elementos pertinentes de 
globalización, desarrollo local y economía solidaria, con miras a extender la visión de desarrollo 
de las personas y comunidades, que lideran procesos de crecimiento en los territorios. 
 
Se realizará una revisión y análisis a dos de los planes de desarrollo actuales de los Municipios 
del oriente antioqueño, subdividido por regiones; esto es revisión de dos planes de gobierno de la 
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subregión del Altiplano, dos de la subregión de bosques, dos de la subregión de páramo y dos de 
la subregión de embalses. 
 
Con el fin de precisar cuáles Municipios corresponde a cada subregión se presenta en la tabla 
No. 1, los Municipios que conforman cada una de las subregiones del oriente antioqueño arriba 
mencionados. 
 
Tabla No. 1 
Municipios de la región del oriente antioqueño, divididos en las cuatro subregiones: 
Subregión 
Altiplano 
Subregión  
Páramo 
Subregión  
Bosques 
Subregión Embalses 
1. Carmen de 
Viboral 
2. El Retiro 
3. Santuario 
4. Guarne 
5. La Ceja 
6. La Unión 
7. Marinilla 
8. Rionegro 
9. San Vicente 
1. Sonsón 
2. Nariño 
3. Argelia 
4. Abejorral 
1. Cocorná 
2. San Francisco 
3. San Luis 
1. Alejandría 
2. Concepción 
3. El Peñol 
4. Granada 
5. Guatapé 
6. San Carlos 
7. San Rafael 
 
De los anteriores 23 Municipios, los Planes de Desarrollo a seleccionar para su respectiva 
revisión serán los siguientes Municipios por subregión, así: 
 
Subregión Altiplano: Rionegro, Marinilla 
Subregión Páramo: Abejorral, Sonsón 
Subregión Bosques: Cocorná, San Luis 
Subregión Embalses: Guatapé, San Carlos 
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CAPÍTULO 1 
REVISIÓN Y ANÁLISIS A LOS PLANES DE DESARROLLO PARA IDENTIFICAR EN 
LOS MISMOS SI ESTAN CONTENIDOS Y COMO SE  ORIENTAN LOS CONCEPTOS 
DE ECONOMÍA SOLIDARIA, INNOVACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 
 
A continuación veremos en cada uno de los Planes de Desarrollo revisados, si en su elaboración 
fueron tenidos en cuenta los conceptos de economía solidaria, innovación y globalización, cómo 
fueron interpretados dentro del mismo plan de desarrollo y si su contextualización aporta al 
modelo de desarrollo establecido. 
 
Con esta revisión se pretende entonces, observar la importancia que para la estructura de los 
planes de desarrollo tengan estos tres conceptos básicos para el desarrollo de los territorios, 
teniendo en cuenta no sólo que se mencionen dentro del texto, sino además que se articulen en 
una presentación ordenada del mismo plan de desarrollo, facilitando su comprensión y 
aplicabilidad. 
 
En su orden a continuación, se presentan los Planes de Desarrollo Municipales para el cuatrienio 
2012 – 2015 de los Municipios de Rionegro, Marinilla, Abejorral, Sonsón, Cocorná, San Luis, 
Guatapé y San Carlos. 
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – 
ANTIOQUIA: “Rionegro con Más Futuro 2012 - 2015” (Ospina, 2012) 
 
Puede apreciarse en el Plan de Desarrollo del Municipio de Rionegro 2012 – 2015, que en su 
conceptualización sobre el Desarrollo Humano Integral, a página 97, se hace referencia por 
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primera vez al concepto de economía en un sentido de que esta misma debe estar al servicio del 
ser humano y no el ser humano al servicio de la economía, toda vez que es en sí misma un 
mecanismo o un fin para alcanzar desarrollo en el territorio. Se transcribe un apartado sobre este 
comentario: “5. Conceptualización del Desarrollo Humano Integral: Entiéndase en este modelo 
de Desarrollo Humano Integral (DHI), desde el escenario visión, la posibilidad de construcción 
de sociedad desde el desarrollo humano bajo estas consideraciones:  
Un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, se debe movilizar para garantizar a sus 
ciudadanos y ciudadanas unos “mínimos” que permitan potencializar tres cosas: Sus 
capacidades, el ejercicio de sus libertades, y promueva la igualdad de oportunidades, todo lo 
anterior nos lleva a un Estado que promueva la justicia social.  
 
No se pretende desconocer el elemento productivo como generador de riqueza en este modelo, 
pero sí de preguntarse ¿qué hacer con esta riqueza? Desde este modelo, la riqueza no es el fin en 
sí mismo, sino el medio, este es un modelo donde la economía debe estar al servicio del ser 
humano y no esté al servicio de la economía. En ese orden de ideas, la propuesta de RIONEGRO 
CON MÁS FUTURO es una apuesta para que el fin del desarrollo en el territorio, sea la 
producción de riqueza como medio, para garantizar que el ciudadano tenga una vida 
digna”.(Ospina, 2012, pág. 97) 
 
De lo anterior se desprende que en este Plan de Desarrollo no aparece desarrollado el concepto 
de ECONOMÍA SOLIDARIA, como aquel que permite dar una mirada al desarrollo económico 
de un territorio desde el fomento de la asociatividad y/o el cooperativismo para el mejoramiento 
de las condiciones de calidad de vida de sus gentes. 
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No obstante el hecho que no se desarrolle conjuntamente el concepto de economía solidaria, no 
es un indicativo que el Plan de Desarrollo “Rionegro con Más Futuro”, no propenda por la 
generación de riqueza y de desarrollo económico para su localidad; por el contrario lo hace desde 
la perspectiva de la activación de los modelos de producción que apunten a la generación de 
empleo, de actividad económica, de desarrollo local. 
 
Con respecto al concepto de INNOVACIÓN, el Plan de Desarrollo del Municipio de Rionegro 
hace amplia referencia a lo establecido desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, que 
este a su vez, hace alusión al concepto de Innovación como uno de sus temas transversales al 
Plan de Desarrollo, otorgándole un amplio desarrollo bajo una perspectiva estratégica que busca 
generar mayores dinamismos y crecimientos económicos. 
 
Con fundamentación tomada del Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014, el Municipio de 
Rionegro, para su Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, extracta y propone el concepto de 
innovación en diferentes líneas estratégicas que pasan por la innovación pedagógica en el sector 
educación, como una acción para el mejoramiento de la calidad de la educación, hasta llega a 
tener un mayor protagonismo en el sector productivo, de formación para e trabajo y de 
emprendimiento, como puede verse a continuación:  
 
“Programa 3: Rionegro Emprendedor: 
 
Desarrollo económico, productivo y emprendedor:  
 
El programa está orientado a fortalecer las competencias desde el ser, el saber y el hacer, en 
temas que generen valor agregado a las iniciativas individuales de impacto colectivo, que 
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garanticen la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial del municipio en temas 
como:  
 
La asociatividad, orientada a pequeños empresarios y productores agrícolas que fortalezcan el 
Distrito Agrario y el desarrollo local, para la formalización, fortalecimiento y consolidación de 
unidades productivas, empresas asociativas y mi pymes viables, rentables y sostenibles; el 
fomento en condiciones de competitividad, específicamente la inclusión de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación –TIC– y tecnificación de procesos productivos.  
 
Estas iniciativas están orientadas a mejorar la productividad de las empresas y aprovechar las 
ventajas que genera su inserción en la dinámica regional, nacional e internacional, desarrollando 
condiciones de empleabilidad, incentivando la creación de nuevas empresas, promoviendo el 
fortalecimiento empresarial en asuntos que sean de gran importancia para la región en temas de 
ciencia, tecnología e innovación y propiciando el aprovechamiento de las oportunidades en 
sectores productivos potenciales. 
Objetivo General:  
 
Impulsar la productividad, mediante la promoción de una cultura del emprendimiento, el 
empresarismo, la asociatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico, para mejorar las 
condiciones económicas y sociales de la población y su competitividad regional, nacional e 
internacional.  
 
Subprograma 14: Innovación, Ciencia y Tecnología  
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Este subprograma está orientado a promover el desarrollo de actividades de formación e 
implementación de tecnologías de información y comunicación para el mejoramiento en los 
procesos productivos en forma de las empresas y el emprendimiento; implementando la 
capacidad de desarrollar productos de valor agregado, diferenciadores a partir de espacios 
dotados con tecnología de punta y personal calificado en el desarrollo de proyectos; y semilleros 
de investigación acordes con las necesidades del mercado y los avances globales en ciencia y 
tecnología e innovación.  
 
Objetivo Específico: 
Fomentar los proyectos de mejoramiento en productividad a partir de la innovación, la ciencia, 
las tecnologías de la información y la comunicación y la promoción de la investigación 
 
Subprograma 16: Emprendimiento y Formación para el Trabajo:  
 
Subprograma enfocado al fomento de la cultura emprendedora a partir de la creatividad, la 
innovación y generación de ideas para la promoción de la participación en emprendimiento y la 
incubación de alternativas de sostenimiento, generación de empleo y desarrollo integral del 
individuo, que dinamicen la economía local y la formulación de proyectos que representen 
necesidades colectivas.  
 
Objetivo Específico:  
 
Promover la cultura del emprendimiento y del empresarismo para mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la población y su competitividad regional, nacional e internacional.  
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Subprograma 17: Asociatividad para la Competitividad:  
 
Este subprograma promueve la creación y fortalecimiento de la asociatividad de las diferentes 
actividades económicas con el fin de generar las condiciones de negociación equitativas y 
facilitar su permanencia en el mercado.  
 
Objetivo Específico:  
 
Promover el desarrollo competitivo en condiciones de asociatividad de los actores de las distintas 
actividades económicas con el fin de facilitar su sostenibilidad en el mercado”(Ospina, 
2012)(Hurtado, 2012). 
 
En la revisión sobre la inclusión del concepto de Innovación en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Rionegro, se precisa entonces que si se tiene incluido este concepto y que la forma como está 
concebido apunta a la generación efectiva de buscar el propósito de la INNOVACIÓN, que es el 
de mejorar la posición competitiva de las empresas mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías y conocimientos de distinto tipo; mediante procesos  consistentes que demande la 
realización de una serie de actividades; no solamente científicas y tecnológicas, sino también 
organizacionales, financieras y comerciales; acciones que, en potencia, transforman las fases 
productivas y comerciales de las empresas. 
 
Con relación al desarrollo del concepto de GLOBALIZACIÓN, en el Plan Integral de Desarrollo 
Municipal de Rionegro 2012 – 2015 se observa que solo hace mención del mismo en tanto lo 
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plantea en un escenario de visión a futuro en la página 88 del documento, pero haciendo 
referencia a la globalización humana de la gente de su Municipio, en el sentido de la existencia 
de la generaciones poblacionales. 
 
En ese orden de ideas, se aprecia que este Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 no tuvo en 
cuenta el concepto de GLOBALIZACIÓN en la construcción de su plan, entendida la 
globalización como el conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes 
tendencias: (a) los sistemas de comunicación mundial; y (b) las condiciones económicas, 
especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales.   
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015. “Marinilla: Nuestro Compromiso” (Hurtado, 
2012) 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Marinilla fue adoptado mediante Acuerdo No. 
04 del Honorable Concejo Municipal emitido el 03 de mayo de 2012. 
 
En la revisión al Plan, se puede observar la introducción del concepto de “economía solidaria” en 
la dimensión económica productiva de plan, a página 30 la cual expresa: “Dimensión Económica 
y Productiva. MARCO CONCEPTUAL. El propósito de esta dimensión es el desarrollo turístico 
y empresarial, el fomento de Circuitos económicos solidarios con apoyo de la Gestión de 
proyectos y cooperación que produzcan mejoras en la productividad, competitividad y 
sostenibilidad en el territorio local y regional y que contribuya con la calidad de vida de la 
población, con la comunidad como actor principal en el potenciamiento de la economía local, 
con mejor aprovechamiento de las posibilidades de apalancamiento del sector financiero público 
y privado, mediante formas de asociación que permiten dinamizar procesos de economía 
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solidaria con inversión e intercambio de conocimiento, con mejores capacidades de negociación 
y acciones articuladas con fines claros que permitan alcanzar agendas concertadas de grupos 
involucrados, con interés en el desarrollo del sector empresarial del municipio. 
De otro lado se pretende generar capacidades para tener proyectos adecuadamente formulados 
que consultan las necesidades prioritarias de la comunidad y con estándares de calidad que 
permiten su calificación para ser apoyados con mecanismos de cooperación nacional, 
internacional y local, apoyando la gestión y el desarrollo municipal con impactos positivos en el 
desarrollo de las comunidades. 
En conclusión el fin de esta dimensión es la activación económica del municipio, pero bajo los 
criterios de equidad y reducción de la pobreza, fortalecimiento de las cadenas productivas y 
comerciales, circulación de los recursos, potenciando la creación de unidades productivas y de 
negocio que posibilite la generación de empleo y unas condiciones de vida más dignas para los 
habitantes del municipio”.(Hurtado, 2012, pág. 30) 
 
Se colige de la forma como está plasmado en este Plan de Desarrollo, la introducción del 
concepto de “economía solidaria” (Manrique, 2012), que se tiene identificado que falta mayor 
desarrollo de asociatividad, cooperativismo y articulación dentro de los diferentes sectores de la 
producción, comercialización y en general de todos los sectores venta de bienes y servicios.  
 
De ello se desprende que el plan de desarrollo “Marinilla Compromiso de Todos” busca por 
propender y generar acciones que apunte a fortalecer el sector solidario y concebir a partir de la 
construcción colectiva entre los empresarios, productores, comercializadores y asociaciones 
productivas; dinámicas que permitan mejorar la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad en el Municipio, por medio de la asociatividad y el fomento de procesos de 
economía solidaria, a través de la capacitación a los empresarios y a todas las cadenas 
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productivas, dejándolo así expresado en la página 163 de este Plan de Desarrollo, determinando 
en sus indicadores que los resultados estarán orientados a fortalecer la asociatividad y los 
procesos de economía solidaria con inversión e intercambio de conocimientos que permitan al 
sector económico y de la producción mejorar sus capacidades de negociación y aumentar las 
oportunidades de crecimiento económico y social para el aprovechamiento el desarrollo local.  
 
En la revisión al Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de Marinilla, se buscó la forma 
en que fue incluido en ese Plan el concepto de “Innovación” y se desprende de su revisión, que 
este concepto en ese Plan de Desarrollo hace referencia, a la búsqueda de modelos innovadores 
para el sector educativo orientado más a encontrar formas dinámicas y modernas de abordar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, e incluso se hace referencia a aplicar la innovación en los 
procesos de intervención en la atención a la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la 
juventud, las mujeres, el adulto mayor y la familia. 
 
En la línea estratégica 3, denominada: “Ciencia, Tecnología e Innovación” del Plan de 
Desarrollo del Municipio de Marinilla, se encuentra desarrollado el concepto de Innovación, en 
los términos que se mencionan en el párrafo anterior, y no es contemplado dicho concepto como 
un elemento o factor que determine de forma alguna dentro el Plan, estrategias que busquen 
generar mayores valores agregados en los sistemas de la producción para el crecimiento 
económico empresarial y local.  
 
En ese sentido no aplica el concepto de Innovación dentro del Plan de Desarrollo del Municipio 
de Marinilla, en lo que respecta a esta investigación; pues lo que esperamos encontrar dentro de 
los planes de desarrollo municipales, es que se tenga en cuenta que el concepto de “Innovación” 
está más referido a favorecer el desarrollo económico local, por medio de la adopción o 
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transferencia de nuevas metodologías científicas y tecnológicas, además delas acciones creativas 
de orden organizacional, financieras y comerciales; que transformen o potencien el crecimiento 
empresarial y comercial de las organizaciones productivas a nivel local, permitiendo un mayor 
crecimiento y desarrollo económico. 
 
El Plan de Desarrollo “Marinilla: Compromiso de Todos” 2012 – 2015, no contempla en todo su 
contenido elementos que contengan desarrollado en alguna de sus dimensiones o de sus líneas 
estratégicas el concepto de “Globalización”. 
 
Conforme lo anterior, no se puede en esta investigación realizar algún tipo de análisis que dé 
cuenta acerca de cómo ese Plan de Desarrollo del Municipio de Marinilla, visualiza en su agenda 
programática para el cuatrienio 2012 -2015; al Municipio dentro del escenario comercial y 
financiero mundial, pues al no hacer referencia en su Plan de Desarrollo de los factores de 
globalización, se asume que se omitió, en principio, vislumbrar una Marinilla con proyecto desde 
los local hacia la internalización de su Municipio. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015. “Abejorral en Buenas Manos” (Manrique, 
2012) 
 
Mediante Acuerdo Municipal número 07 del año 2012, el Honorable Concejo Municipal de 
Abejorral, aprobó el Plan de Desarrollo de esa localidad para el cuatrienio 2012 – 2015, bajo la 
Administración del señor Alcalde John Jairo Manrique Hernández. 
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Una vez revisado el Plan de Desarrollo “Abejorral en Buenas Manos” 2012 - 2015, se procedió a 
realizar la respectiva lectura, con el objeto de establecer de qué forma este Plan de Desarrollo 
Municipal, introduce y contempla dentro del mismo, los conceptos de “Economía Solidaria, 
Innovación y Globalización”, que son los elementos que esta investigación busca, a fin de 
conocer en el contexto de cada uno de los Municipios seleccionados, cómo fueron introducidos 
dichos conceptos en los planes de desarrollo, para el mejoramiento y potenciación de los 
condiciones socioeconómicas y productivas de los territorios. 
 
Se pudo determinar que el Plan de Desarrollo “Abejorral en Buenas Manos” 2012 - 2015, no 
contemplo en el diseño, estructuración y cuerpo de su Plan, los tres conceptos que se viene 
mencionando, no con ello, se piense entonces, que no se tiene un modelo de crecimiento 
económico y de desarrollo social, sólo que como tal, no introduce dentro del Plan elementos que 
permitan obtener información que en algunos de sus ejes programáticos o líneas estratégicas ha 
tomado o tenido en cuenta estos tres conceptos que se convierten a su vez, en elementos claves 
para orientar las políticas públicas municipales de desarrollo económico y crecimiento 
empresarial. Esto en tanto se desarrolle los tres conceptos de forma teórica y práctica, con 
estrategias, actividades o acciones puntuales descritas dentro de Plan de Desarrollo. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015. “Sonsón Compromiso de Todos” (Bedoya, 
2012) 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 del Municipio de Sonsón, fue presentado ante el 
Concejo Municipal por el Señor Alcalde Dioselio Bedoya López, el cual curso los debidos y 
reglamentarios debates en el Concejo Municipal, para posteriormente ser aprobado mediante 
Acuerdo Municipal No. 013 de agosto de 2012. 
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El concepto de economía solidaria, no se encuentra introducido en el Plan de Desarrollo en 
comento, más si se habla dentro del mismo, del concepto de “economía”, orientado en el 
contexto del plan, como un aspecto o concepto incluido en diferentes programas estratégicos, 
vinculado a actividades de empresariales, de venta de servicios que redunden precisamente en la 
dinamización de la economía local del Municipio de Sonsón. 
 
Este concepto no es trabajado más allá, de la generación de posibilidades de crecimiento y 
dinamización económica local. 
 
Por otra parte, revisado el Plan de Desarrollo en mención, no trae consigo el desarrollo de los 
conceptos de Innovación y Globalización, en el contexto técnico de generadores de 
oportunidades para el crecimiento de la economía a nivel Municipal y de tener la posibilidad de 
traspasar fronteras para ofrecerse o ser visto mundialmente con altas posibilidades de desarrollo 
y crecimiento a nivel local.  
 
El Plan de Desarrollo “Sonsón Compromiso de Todos” 2012 – 2015, expresa en su contenido, 
como en efecto lo hacen los Planes de Desarrollo, que todas sus actividades consignadas en los 
diferentes ejes programáticos o programas estratégicos, van orientadas a la búsqueda del 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la comunidad, bajo el soporte del 
gobierno local, buscando apoyo de los gobiernos Departamental y Nacional; y de diferentes 
Organizaciones No Gubernamentales tanto nacionales como internacionales.  
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015. “Cocorná Para Todos, Primero La 
Educación” (Vásquez, 2012) 
 
Con un enfoque de desarrollo humano, el Plan de Desarrollo del Municipio de Cocorná, fue 
presentado por el señor Alcalde Jorge Vásquez Montoya, con el ánimo que fuese estudiado y 
aprobado en el mes de mayo de 2012, por el Honorable Concejo Municipal de este Municipio. 
 
Se establece en el Plan de Desarrollo “Cocorná para Todos, Primero la Educación”, en la línea 
estratégica No. 3: “Cocorná Competitivo y Sostenible” un postulado que hace referencia a la 
articulación de este Plan de Desarrollo, con los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, 
orientado a la visión que se tiene desde el Gobierno Nacional para el año 2032 del avance 
económico y competitivo colombiano, la cual expresa: “En 2032 Colombia será uno de los tres 
países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, 
equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de 
bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que 
incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las 
oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles 
de pobreza”. 
 
Bajo esta premisa y atendiendo a los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 2212 - 
2015 en su Política de Desarrollo Socioeconómico Sostenible, que parte de la transformación 
productiva de las potencialidades de la región, utilizando la ciencia y la tecnología, la 
innovación, el emprendimiento y el talento humano y así orientar la economía regional a los 
principales ejes comerciales; El plan de desarrollo de Cocorná, dentro de su línea “Cocorná 
Competitivo y Sostenible “busca fortalecer el desarrollo económico local, la ruralidad, el 
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desarrollo agropecuario, la generación de empleo, la conservación del medio ambiente, la gestión 
del riesgo y el desarrollo turístico del Municipio. Estos lineamientos están dirigidos a mejorar la 
calidad de vida y a reducir los índices de pobreza de la comunidad Cocornense, articulados a 
políticas regionales y nacionales de competitividad. 
 
Ese sentido en Plan de Desarrollo del Municipio de Cocorná para el cuatrienio 2012-2015, 
formula sus orientaciones para el desarrollo económico local; pero no establece desde el punto de 
vista, del tema de estudio de este trabajo de grado, una referencia que apunte a los postulados 
que atienden al desarrollo de la economía solidaria, en el sentido de los definido al menos en la 
Ley 454 de 1998(Vásquez, 2012), en su artículo 2, que define la economía solidaria como:  “Un 
sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como 
sujeto, actor y fin de la economía”. 
 
En tal orientación, el Plan de Desarrollo del Municipio de Cocorná, no contemplo en su 
formulación el concepto de economía solidaria. 
 
Con respecto al desarrollo del concepto de “Innovación”, el Plan de Desarrollo de Cocorná, da 
un amplio y provechoso despliegue a este concepto en diferentes sectores dentro del plan, esto 
es, contemplándolo en las líneas estratégicas números 1, 2, 3, 5, “Educación para la Cultura y 
Desarrollo Integral”, “Ruralidad y Desarrollo Agropecuario”, “Cocorná Competitivo y 
Sostenible”, “Ciencia, Tecnología e Innovación”, respectivamente. 
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Se hace alusión dentro de este Plan de Desarrollo, al concepto de “Innovación” en el entendido 
de las posibilidades que se tiene por medio del despliegue de este concepto y de la articulación 
en las diferentes líneas del plan de desarrollo, como un factor de gran interés en el que vislumbra 
la potencialización de algunos sectores del desarrollo del Municipio, en especial en lo referente 
al desarrollo agropecuario, como quiera que sea, que este es un sector de la economía local, que 
permite la sostenibilidad y el desarrollo económico de las familias y de la comunidad en general, 
y por ende desde el Plan de Desarrollo de Cocorná 2012-2015, se le apunta a la tecnificación 
agrícola, al mejoramiento de la prácticas agrícolas, a la innovación en la producción, 
transformación y comercialización de los productos. 
 
Así mismo, desde el sector educativo, se identifica en el Plan de Desarrollo “Cocorná para 
Todos, Primero la Educación”, la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del sistema 
educativo orientado hacia la implementación de la nuevas tendencias de las TIC – Tecnología, 
Información y Comunicación, como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la 
comunidad, inmerso en la tendencias nacionales sobre el desarrollo tecnológico de las 
comunicaciones y de las nuevas formas de la transmisión del aprendizaje por medio de la 
virtualidad, la redes sociales; permitiendo que las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) puedan contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad; enfatizando en el desarrollo 
profesional de los docentes, en la gestión de dirección y administración más eficientes del 
sistema educativo, que redunden y multipliquen en el personal dicente, con proyección en la 
comunidad para ir avanzando en el desarrollo local. 
 
En este Plan de Desarrollo se contempla en la Línea 3 “Cocorná, Sostenible y Competitivo” la 
necesidad de adoptar políticas internas que potencien y fortalezcan el desarrollo económico 
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local, la ruralidad, el desarrollo agropecuario, la generación de empleo, la conservación del 
medio ambiente, la gestión del riesgo y el desarrollo turístico del Municipio, y que tales políticas 
sean dirigidas a mejorar la calidad de vida y a reducir los índices de pobreza de la comunidad, 
articulados a políticas regionales y nacionales de competitividad que apoyen y mejoren sus 
condiciones de desarrollo competitivo y sostenible. 
 
De otra parte, y con respecto al concepto de “Globalización” el Plan de Desarrollo del Municipio 
de Cocorná 2012 – 2015, introduce este término, solo para señalar las tendencias mundiales en el 
sector educativo como un factor preponderante y estructural para elevar el nivel de desarrollo de 
los países y consigo el nivel de desarrollo humano de la sociedad. 
 
Consecuentemente con lo anterior, el Plan de Desarrollo del Municipio de Cocorná para el 
cuatrienio 2012 – 2015, sólo hace un amplio despliego al concepto de “Innovación” entro del 
plan, dejando de paso y sin mayor o nulo desarrollo, los otros dos conceptos que son materia de 
este trabajo de grado, como son la economía solidaria y la globalización. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015. “San Luis Emprendedor y Participativo” 
(Gómez, 2012) 
 
El Plan de Desarrollo 2012 - 2015 del Municipio de San Luis, denominado: “San Luis 
Emprendedor y Participativo” fue debatido, y aprobado mediante Acuerdo No. 08 del Honorable 
Concejo Municipal de San Luis, emitido el 09 de junio de 2012. 
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En el Plan de Desarrollo “San Luis Emprendedor y Participativo” 2012 - 2015, no establece en 
su contenido el concepto de “economía solidaria”, pues no se encuentra desarrollado ni tacita ni 
implícitamente dentro del texto del mismo. Se buscó adicionalmente si el concepto sobre 
cooperativismo se encuentra desarrollado en este Plan de Desarrollo con relación o alusión a la 
economía solidaria, pero se pudo establecer igualmente, que el concepto sobre cooperación, está 
referido es al apoyo o a la unidad de esfuerzos para adelantar acciones o tareas comunitarias que 
redunden en beneficio de la comunidad, pero que no está indirectamente ni directamente 
relacionado con el desarrollo económico solidario que apunte al desarrollo local. 
 
Con referencia a los conceptos de “Innovación” y “Globalización, no se presenta en ningún 
apartado del documento del Plan de Desarrollo “San Luis Emprendedor y Participativo” 2012 – 
2015, alguna tendencia o muestra que se pueda interpretar acerca del desarrollo de ambos 
conceptos, no son incluidos ni tendidos en cuenta en el texto final del documento, por lo tanto no 
se puede tener ninguna apreciación al respecto. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015. “Pacto por la Prosperidad, la Educación 
y la Equidad de los Guatapenses” (Hernández, 2012) 
 
El Honorable Concejo Municipal de Guatapé, realizó el estudio, análisis y debate del Plan de 
Desarrollo “Pacto por la Prosperidad, la Educación y la Equidad de los Guatapenses” 2012 – 
2015, presentado ante esa Corporación Edilicia por el Señor Alcalde, siendo aprobado el 31 de 
mayo de 2012, definiéndose en el mismo la carta de navegación con la cual el Municipio de 
Guatapé trazará su desarrollo para el cuatrienio 2012 – 2015. 
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Se procedió a realizar la lectura de este Plan de Desarrollo, a fin de ubicar dentro del texto, los 
tres elementos o conceptos que son objeto de estudio en esta investigación. 
 
De este modo, y revisado el Plan de Desarrollo 2012 -2015 del Municipio de Guatapé, no es 
posible observar que tenga incluido o desarrollado el concepto de “economía solidaria”, no 
aparece en ningún apartado del texto; sin embargo si contempla diversas acciones contenidas 
dentro del Plan de Desarrollo, que buscan fomentar y fortalecer las dinámicas propias locales 
para el crecimiento del desarrollo local, visto desde un enfoque del desarrollo social y económico 
que permita la generación de las condiciones necesarias para que los diferentes sectores 
productivos mejoren sus ingresos e impacten positivamente los indicadores económicos del 
Municipio. 
 
Es así que el programa dos de este Plan de Desarrollo, denominada “Guatapé con Oportunidades 
para Todos”, establece que: “El desarrollo económico es dinámico, puede concebirse como un 
proceso de mejora e innovación. Necesita metas concretas y toda clase de insumos y recursos 
(naturales, humanos, capital, infraestructura), estrategias claras y un entorno que haga posible 
tomar con agilidad las creaciones basadas en el conocimiento. El desarrollo económico se basará 
en los siguientes criterios: * Protección de los recursos naturales y desarrollo sustentable, 
Inserción de la economía local a la economía globalizada, Aumento de la productividad y la 
competitividad con base en educación de calidad y uso de modernas tecnologías y el 
Mejoramiento de la calidad de vida”(Hernández, 2012, pág. 58).  
 
En tal sentido, es necesario señalar que aunque no se desarrolle específicamente el concepto de 
“economía solidaria”, si se tiene dentro del plan concebido estrategias que permitan el 
crecimiento y desarrollo económico, sólo que no cuenta con una mirada desde la economía 
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solidaria, para la generación de mejores acciones que apunten a un desarrollo económico basado 
en el ejercicio de crear un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el 
conjunto de fuerzas sociales organizadas, asociadas, plenamente identificadas por prácticas de 
producción afines, que sean solidarias, para el desarrollo integral del ser humano guatapense 
como sujeto, actor y fin de la economía. 
 
De lo anterior, se colige que, como se indicó al inicio de la revisión al Plan de Desarrollo 2012 – 
2015 del Municipio de Guatapé, no se desarrolló el concepto de economía solidaria. 
 
Continuando con la revisión de este Plan de Desarrollo, para identificar si el concepto de 
“Innovación” fue incluido y desarrollado dentro del Plan, se observó que este concepto es 
abordado en el subprograma 2.3 “Investigación, Desarrollo e Innovación”(Hernández, 2012, pág. 
60); y que hace alusión al desarrollo de la TIC – Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, también hace referencia al mejoramiento de los procesos tecnológicos y 
científicos educativos. 
 
En otro apartado del Plan de Desarrollo, es retomado el concepto de “Innovación”, ya desde un 
punto de vista más aproximado al que busca esta investigación, que es básicamente que este 
concepto se encuentre contemplado como una estrategia para el desarrollo local que permita 
creativamente realizar acciones que conduzcan al mejoramiento competitivo de las empresas, de 
algunos sectores de la producción o de algunos renglones de la economía local. 
 
De este modo el concepto de Innovación, es también abordado en el Plan de Desarrollo 2012 – 
2015 del Municipio de Guatapé, en el subprograma 2.4 “Guatapé Potencia Turística”(Hernández, 
2012, pág. 61), en el entendido que se debe ser innovador en la explotación del sector turístico, 
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como quiera que sea, que este es el principal renglón de la economía local de este Municipio; 
estableciendo en el Plan de Desarrollo el apoyo e impulso a proyectos que promuevan la 
innovación en el sector turístico y en otros sectores, para la generación de empleo, entendiendo 
que se debe ser más competitivos en un mundo globalizado económicamente. 
 
Por otra parte el concepto de “Globalización”, no se encuentra como tal, descrito ni desarrollado 
en el Plan de Desarrollo 2012 -2015 del Municipio de Guatapé, no obstante si tiene en cuenta 
que hoy en día no se debe quedar una Administración Municipal, solamente pensando en el 
desarrollo y crecimiento de la economía local o regional, sino que además debe enfocarse en los 
mercados nacionales e internacionales, en tanto que se reconoce la globalización de la economía, 
y por ello en apartes del Plan de Desarrollo, se hace referencia a un mundo globalizado 
económicamente. 
 
 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015. “Unidos Construyendo el San Carlos que 
Queremos” (Giraldo, 2012) 
 
El Plan de Desarrollo 2012 - 2015 del Municipio de San Carlos Antioquia, denominado: “Unidos 
por el San Carlos que Queremos” fue adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 08 del 
Honorable Concejo Municipal de esa localidad, el cual fue debatido y aprobado el 13 de junio de 
2012. 
 
Se observa en el contenido del texto del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Municipio de San 
Carlos, que no fue desarrollado el concepto de “Economía Solidaria” y que en los apartes en los 
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cuales se hace alusión al concepto de economía propiamente dicha, es para referirse a las 
diferentes formas de las actividades económicas del Municipio, dentro de las cuales se menciona 
que las principales fuentes de ingresos de las familias o sustento de las mismas, está basado en la 
explotación agrícola (café, maíz, yuca, fríjol, caña, plátano y frutales), la ganadería, la 
porcicultura, la avicultura, la explotación maderera, la silvicultura, la piscicultura y la minería. 
 
De igual manera se establecen las causas de los problemas que hacen que la economía local 
tenga dificultades para lograr un mayor desarrollo, y se plantea dentro del Plan de Desarrollo, 
que es deber de la Administración Municipal propender por el mejoramiento de las condiciones 
económicas de la población. 
 
Con respecto a los conceptos de “Innovación” y “Globalización”, no se hace referencia en el 
Plan de Desarrollo “Unidos por el San Carlos que Queremos” 2012 – 2015, a ninguno de estos 
dos conceptos, no son incluidos ni tendidos en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo, 
en ese sentido no se puede tener ninguna apreciación al respecto. 
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CAPÍTULO 2 
COMENTARIOS FINALES ACERCA DE LA REVISIÓN DE LOS ANTERIORES 
OCHO PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 
 
Con la revisión a los diferentes Planes de Desarrollo, que se han podido analizar en esta 
investigación se puede identificar, que indiferentemente de si se encuentran o no desarrollados 
los conceptos de “Economía Solidaria”, “Innovación” y “Globalización”; cada uno de estos 
planes busca generar mayores oportunidades para los ciudadanos, incrementar el nivel de 
desarrollo, tener Municipios sostenibles, mejorar las condiciones de calidad de vida y en general 
aumentar el crecimiento económico y social de la población. 
 
De igual forma puede apreciarse que la planificación local no es un proceso exclusivamente 
circunscrito a la formulación constante de planes de desarrollo y planes estratégicos, como una 
respuesta a las agendas programáticas gubernamentales, o por cumplimiento de las exigencias de 
la ley; por el contrario, se puede observar que el espíritu y fondo de estos Planes de Desarrollo, 
es buscar el crecimiento local en todos los ámbitos y en esencia en lo correspondiente a mejorar 
las condiciones de la población y de la economía. 
 
En tal sentido, se demanda de las Administraciones Municipales, la planificación como conducta 
y hábito de la Entidad Territorial; la cual con todo compromiso y responsabilidad vele por la 
correcta dirección de las rutas trazadas para lograr los fines del Estado y propiciar escenarios de 
dinámicas permanentes en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, 
dinámicas mínimas de justicia social y los aportes de la educación a la cultura, para que ésta se 
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transforme cada día más en estabilidad, identidad y crecimiento, para el beneficio y goce de toda 
la comunidad.  
 
Los Planes de Desarrollo, se convierten por excelencia, en el proceso planificador de un 
Territorio, y se constituye en el más eficiente instrumento para ver con mayor claridad el rumbo 
de las tendencias de transformación y crecimiento, las posibilidades de desarrollo y la incidencia 
que pueden tener en las debilidades y las amenazas locales, todo esto, sin desconocer la situación 
de malestar de la sociedad frente a las instituciones públicas por la desconfianza, la baja 
credibilidad que en ocasiones tienen y la pérdida de liderazgos de loa mandatarios locales y sus 
equipo de gobierno. 
 
Sin embargo los Planes de Desarrollo Municipales, son el instrumento de control que permite 
evaluar y juzgar sobre las responsabilidades, cumplimientos y competencias del gobernante y así 
mismo de sus funcionarios delegados para el cumplimiento de los objetivos, actividades y metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo. 
 
De ello, la importancia entonces, que las agendas programáticas de los aspirantes a regir los 
destinos de las Entidades Municipales y Departamentales, sean estructuradas con suficientes 
argumentos y un adecuado principio de realidad, que permita en el próximo cuatrienio cumplir 
con las propuestas trazadas, para el desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos y esferas de lo 
social, lo económico, político, lo comunitario, la seguridad ciudadana y en general propender por 
el bienestar de toda la comunidad.  
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CONCEPTOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA, INNOVACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 
 
Para empezar a enmarcar el desarrollo de la teoría que gira alrededor de la Economía Solidaria, 
es importante tener en cuenta que debe realizarse una distinción entre Economía Solidaria, Sector 
Solidario, y Empresa Solidaria; al igual que un manejo adecuado de la palabra solidaridad y 
cooperativismo. 
SOLIDARIDAD: 
 
Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Modo de derecho u obligación in 
solidum (Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, 2004). 
 
El solidarismo es un movimiento ideológico que trata de interpretar las acciones colectivas 
populares, sobre las bases legales, naturales, éticas, o morales. 
 
El solidarismo nace más como una ideología interpretativa de las vivencias de las clases 
populares para cubrir sus necesidades. 
COOPERATIVISMO: 
 
Tendencia o doctrina favorable a la cooperación en el orden económico y social. Teoría y 
régimen de las sociedades cooperativas. (Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, 
2004)(Congreso de la República de Colombia, 1998) 
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El cooperativismo nace de concepciones prácticas y concretas, de las necesidades de la vida en 
comunidad en medio de las contradicciones sociales y problemas de supervivencia. Es por tanto, 
un movimiento de carácter económico con visión social, que busca acabar los intermediarios, 
para lograr una vida más justa y humana. Al intentar eliminar los intermediarios, se abaratan los 
costos de producción y de los servicios, mejorando las condiciones de vida, y principalmente 
siendo dueños de los procesos en calidad de asociados. 
Las cooperativas y demás formas asociativas sin ánimo de lucro, no nacen de laterización de la 
solidaridad, sino de las necesidades, las cuales permiten observar ver que todos unidos, con sus 
esfuerzos propios y voluntades, se pueden llegar a la solución de estas necesidades. 
 
Debemos también comprender, que el cooperativismo es sinónimo de ayuda mutua y sin ánimo 
de lucro, por lo tanto no puede existir cooperativismo individualista, egoísta o con intención de 
enriquecimiento individual. 
 
La solidaridad por tanto puede ser formal o informal. La situación formal de la solidaridad 
implica normas, estructura, gestión, funciones y planeación; es decir, una organización. 
ECONOMÍA SOLIDARIA: 
 
Existen 3 modelos de economía: la economía privada, la cual tiene un ánimo de lucro y 
enriquecimiento individual; la economía estatal(Godin, 2008), con su espíritu de servicio y 
orientación ciudadana; la economía asociativa, de iniciativa privada con un interés común y 
colectivo con o sin ánimo de lucro en donde se encuentra la economía solidaria, con un espíritu 
de compromiso, responsabilidad y servicio a la comunidad 
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En la Ley 454 de 1998(Congreso de la República de Colombia, 1998), en su artículo 2, se define 
economía solidaria como: “Un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el 
conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo 
integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. 
 
Entendida así, comprende por tanto un concepto de empresa, aunque en la misma Ley, y en el 
Código Civil Colombiano, se expresa que no todas las asociaciones tienen carácter empresarial, 
y por tanto no todas pueden ser incluidas en la categoría de empresas solidarias. 
 
Conforme lo anterior, la economía solidaria debe tener unos valores, principios y una ética 
solidaria, al igual que su propia gestión, y cumplir con un proceso administrativo de planeación, 
organización, dirección, coordinación, control y evaluación. 
 
Así mismo, la economía solidaria debe estar normatizada, y para la generación dela legislación 
cooperativa, en especial la Ley 454 de 1998, se tomaron en cuenta los artículos constitucionales 
que promueven: la solidaridad de las personas(artículo 1), la facilitación de la participación de 
todos (artículo 2), el derecho de asociación (artículo 38), la promoción de planes de vivienda por 
medio de las formas asociativas (artículo 51), estímulos para los trabajadores en la gestión delas 
empresas (artículo 57), la protección y promoción de las formas asociativas(artículo 58), la 
promoción de la propiedad a las organizaciones solidarias (artículo 60), la protección a los 
trabajadores agrarios (artículo 64), regulación y control de calidad (artículo 78), la libertad de 
empresa, el fortalecimiento y estímulo delas organizaciones solidarias (artículo 333). 
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Si bien lo anterior es importante para nuestro país, es bueno retomar algunas  ideas del siglo 
XIX, las cuales influenciaron esta forma de pensamiento solidario. 
 
Cabe mencionar al pensador Auguste Comte (1798 – 1857), con su pensamiento enfocado al 
positivismo, que en el año de 1844, con la publicación de su libro “El Discurso sobre el Espíritu 
Positivo”; afirma en su libro, su idea acerca del pensamiento racional, y como éste conlleva a un 
desarrollo del sentimiento social. 
 
En su pensamiento enfocado al Positivismo, retoma la forma de cómo llegar a una organización 
social, como forma de desarrollo evolucionado. Así retoma dos clases de leyes, las estáticas, en 
las que debe girar un orden en el que todas las personas tengan un fin en común, con una 
distribución del trabajo(Comte, 1996), en donde debe existir consenso y participación ciudadana, 
para llevar a una convivencia social; y las dinámicas, en donde la sociedad constituida, debe 
tender al progreso dinámico, por medio de la cooperación y la solidaridad. 
 
Solo así, por medio del progreso de cada uno de los individuos, se genera para Comte, el 
progreso de la humanidad. Por esto pretendió con su idea, que también participarán los 
gobiernos, para la propagación de las ideas positivas. El estudio sistemático de Comte, de la 
estática y dinámica de la sociedad sentó las bases de la sociología moderna, que al principio 
llamó física social. 
 
Comte, eligió la palabra “positivismo” para señalar la realidad y tendencia constructiva que él 
reclamó para el aspecto teórico de su doctrina. En general, se interesó por la reorganización de la 
vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y, por esta vía, del 
control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo, la filosofía y 
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el gobierno (o programa de conducta individual y social), fueron más tarde unificados por Comte 
en un todo bajo la concepción de una religión en la cual la humanidad, era el objeto de culto. 
 
Por otro lado, Charles Fourier (1772-1837), filósofo y socialista francés, en su primera obra, 
“Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales” (Théorie des quatremouvements 
et des destinéesgénérales)(Fourier, 1808), exponía su sistema social y sus planes para una 
organización cooperativista de la comunidad. El sistema, conocido como fourierismo, se basa en 
un principio universal de la armonía, desplegada en cuatro áreas: el universo material, la vida 
orgánica, la vida animal y la sociedad humana.  
Esta armonía sólo puede prosperar cuando las limitaciones que la conducta social convencional 
pone a la satisfacción plena del deseo, haya sido abolida, permitiendo una vida libre y completa. 
 
En ese sentido establece que el estado armonioso ideal se alcanzaría por la división de la 
sociedad en falanges cooperativas, o comunidades; colocando como ejemplo que una comunidad 
compuesta por unas 1.600 personas que vivirían en el falansterio, (un enorme edificio comunal 
situado en el centro de una gran área agrícola), se debían establecer normas detalladas para 
regular la vida de cada individuo de la falange, que la asignación del trabajo se basaba en el 
talento, y que la propiedad privada no se aboliría, pero al mezclar al rico y al pobre, las 
diferencias visibles entre ellos desaparecerían.  
 
La riqueza comunal de la falange proveería con generosidad la subsistencia básica de sus 
miembros. 
 
Robert Owen (1771-1858), socialista utópico británico, considerado como el padre del 
movimiento cooperativo, creía firmemente que la humanidad avanzaría si se mejoraba el entorno 
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de los individuos tanto en el ámbito moral como económico; Owen señalaba que las 
circunstancias externas eran las que moldeaban la personalidad del individuo, de manera que si 
éstas eran positivas promoverían una actitud bondadosa que repercutiría favorablemente en la 
productividad.  
 
El ambiente creado en New Lanark fue un reflejo de esta filosofía. Alentado por este primer 
éxito, inició un nuevo experimento en 1825: compró 8.100 hectáreas de tierra en Indiana y fundó 
la Comunidad de New Harmony. Sin embargo la población que voluntariamente se había 
sumado al proyecto no tardó en perder el entusiasmo inicial y los problemas que surgieron no 
pudieron subsanarse con las visitas periódicas de Owen. Vendió el terreno en 1828 y perdió una 
buena parte de su fortuna. 
 
Su fama le permitió dar a conocer sus ideas a destacados Estadistas del momento. Participó en 
distintos congresos socialistas y fue un escritor prolífico. Su obra Libro del Nuevo Orden Moral 
(1826-1844) contiene la formulación más completa de su doctrina.  
 
En 1833 Owen participó en la fundación del primer sindicato británico, que fracasó poco 
después. No obstante, sus ideas dieron como resultado la creación del movimiento cooperativo 
internacional, que comenzó a operar en Rochdale (Inglaterra) en 1844. 
 
Citando algunos autores y sus ideas sobre la solidaridad se abre paso,  a presentar algunos 
apuntes hechos por Euclides André Mance (E.A, 1999), quien nos plantea algunas hipótesis 
sobre la viabilidad de que la colaboración solidaria pueda constituirse en una estrategia adecuada 
a la organización de sociedades pos-capitalistas, a través de la implantación de redes que 
conectan unidades de producción y de consumo en un movimiento recíproco de realimentación, 
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permitiéndola generación de empleos y renta, el fortalecimiento de la economía y del poder 
local, bien como una autónoma transformación cultural de las sociedades en que se implanta, con 
la afirmación de una ética y de una visión de mundo solidarias, no solamente antagónicas al 
neoliberalismo, sino al propio capitalismo.  
 
Si se logra la adquisición de conciencia social, entonces es posible empezar a organizar redes de 
colaboración solidaria local, regional y mundial, constituyéndose en una alternativa viable pos-
capitalista a la globalización en curso, promoviendo el crecimiento económico (ecológica y 
socialmente sustentable) y la expansión de las libertades públicas y privadas, éticamente 
referenciada. 
 
La colaboración solidaria, se articula en redes que se articulan, a saber: Redes económicas, 
políticas y culturales, de ámbito local, regional y mundial, con ciertos patrones de complejidad, 
tales como auto-organización, realimentación y autopoiesis (un sistema capaz de reproducirse y 
mantenerse por sí  mismo), entre otros, que permiten potencializar ciertas relaciones del 
mercado, de los grupos asociativos, de la economía en general. 
 
En el texto, Trocando Ideas: Desenvolvimiento Sustentable y Economía Solidaria(Albornoz, 
1983)(Falqueto, 2010), se expone por parte de Euclides Mance, la importancia de la Economía 
Solidaria como una base material y el eje estratégico de desarrollo sostenible, mostrándonos 
ejemplarizantemente el modelo Brasileño que se puede convertir en un piloto exploratorio para 
nuestro país, y en especial para este trabajo de grado que busca orientar un modelo de plan de 
desarrollo que contenga elementos conceptuales para la implementación de políticas y prácticas 
de economía solidaria, apuntando al crecimiento y desarrollo económico de una localidad para el 
bienestar humano y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la comunidad. 
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En un apartado del texto se nos muestra esta interesante reflexión que nos permite comprender 
como en el Brasil se viene cada vez más fortaleciendo la economía solidaria en la estrategia de 
desarrollo sostenible. 
 
El modo capitalista de convertir la naturaleza en capital natural, la sociedades en el capital social, 
los seres humanos en el capital humano, equipamiento de vida en favor de la generación de 
ganancias, llevó a tragedia ambiental y humana de nuestros días: los ecosistemas son destruidos, 
el calentamiento global que causa desastres ambientales en todo el planeta y una concentración 
de la riqueza jamás visto, con más de mil millones de personas que viven el drama del hambre en 
el mundo y aproximadamente la mitad de la población activa está por debajo dela línea de la 
pobreza. Sin la afirmación de una alternativa económica del capitalismo, la degradación 
ambiental y la exclusión social siendo cada vez más pronunciadas. 
 
Con razón, el actual crecimiento de la Economía Solidaria en Brasil y en el mundo se puede 
entender en medio de un movimiento más amplio de las fuerzas populares de la sociedad civil el 
mundo en busca de una profunda transformación en su desarrollo económico, político y cultural 
 
En el caso brasileño, el mapeo de la Economía Solidaria celebró en 2007, que alcanzó sólo en la 
mitad del territorio nacional, la existencia de 22.000 iniciativas de economía solidaria en el país, 
con 1,7 millones de trabajadores que son propietarios de sus empresas, con una facturación anual 
de aproximadamente $8 mil millones de dólares y una inversión anual aproximadamente $300 
millones de dólares. 
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Alrededor del 46% de estas empresas se integran enredes y foros de Economía Solidaria. En la 
última década se han creado 12.500 empresas en el país, la mayoría con recursos del sector de la 
Economía Solidaria en sí.  
 
En este contexto, se destaca la importancia de lo que ha generado para ese país la 
implementación de las formas asociativas de trabajo bajo el enfoque dela economía solidaria, que 
entre otros aspectos se tienen los siguientes: 
 
1. Fortalecer las diversas formas de economía solidaria (urbana y rural) que se practica en Brasil, 
debido a su beneficio social y ecológico, por su capacidad para generar empleo y mejorar el 
ingreso, distribución de la riqueza y la promoción del buen vivir de las personas. 
 
2. Crear las condiciones para que sea posible la transformación en el marco de la lógica de la 
ecos-solidaria economía, que es el conjunto de prácticas de producción, comercialización y 
servicio con prácticas ecológicamente sostenibles que entraron en el campo de la economía 
informal, para miles de personas con microempresas en nuestro país. 
 
3. La consolidación de este sector económico, como parte de un nuevo bloque histórico, la 
integración de miles de empresas de autogestión - en la que los trabajadores y trabajadoras son 
propietarios de sus empresas, y pueden promover la reinversión en la estrategia de la red 
colectiva, en alianza con los movimientos y organizaciones sociales de trabajadores empleados 
que deseen romper con la condición de subordinación en relación con el capital. 
 
4. Se adelanta el desarrollo de una legislación específica para Economía Solidaria, que permite 
tratamientos diferenciados tanto a privados como a  mixtos, empresas públicas lucrativas, para su 
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uso público, y empresas solidarias, a causa de sus efectos sociales y económicos que sean 
equitativos en la promoción del bien común, la creación de puestos de trabajo e ingresos; 
preservando el equilibrio de los ecosistemas y la práctica de la distribución justa de los 
resultados sociales. 
 
5. Se anima al incremento de las modalidades de organización y continuidad de producción 
social sostenible. 
 
6. Se promueve y difunde el consumo de productos y servicios bajo la figura de la solidaridad; se 
apoya la multiplicación de las organizaciones (cooperativas de consumo, los sistemas de 
intercambio y las tiendas de comercio justo, por ejemplo. 
 
7. Se apoya, fomenta y refuerzan las redes de Economía Solidaria, destacando la importancia de 
la integración y la colaboración de los actores locales de apoyo, el desarrollo de cualificación de 
nuevos productos y líneas de producción. 
 
En tal sentido, es considerablemente interesante explorar en nuestro territorio estas prácticas 
modelo de desarrollo económico y social del Brasil requiriéndose para ello que las autoridades 
públicas desempeñen un papel importante de apoyo e impulso en el desarrollo social y 
económico sostenible; mediante la complexión de acuerdos político-institucionales-personales, 
articulando el conjunto de actores y territorio con el fin de promover el desarrollo sostenible, que 
bien podría lograrse precisamente si se articula desde lo público o desde el Estado, asumiendo la 
responsabilidad que tienen los gobiernos de propender por el incremento del bienestar general de 
sus comunidades. 
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INNOVACIÓN: 
La innovación(Albornoz, 1983), entraña el propósito de mejorar la posición competitiva de las 
empresas mediante la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto tipo. El 
proceso de innovación consiste así en una serie de actividades no solamente científicas y 
tecnológicas, sino también organizacionales, financieras y comerciales; acciones que, en 
potencia, transforman las fases productivas y comercial de las empresas.  
Adicionalmente, para quienes analizan la innovación como fenómeno portador de 
transformaciones en gran escala, ella es la base de lo que hoy se denomina como sociedad del 
conocimiento y es también uno de los motores de la globalización. 
En sus diferentes matices significativos, la innovación comporta la capacidad de asumir los 
cambios y desarrollar capacidades creativas. Es por ello que numerosos autores concuerdan en 
destacar la importancia de las instituciones de educación como instrumento para hacer posible 
que los individuos de una sociedad, y ella misma en su conjunto, sean capaces de desplegar y 
aprovechar su talento. Sin embargo, la carga de significados torna compleja la reflexión acerca 
de sus consecuencias para las instituciones educativas en general y para la universidad en 
particular. Un núcleo de debate acerca del nuevo modelo universitario que sería preciso 
implantar para dar respuesta al desafío de la innovación viene transcurriendo entre los juicios 
apodícticos de una suerte de "pensamiento único" portador de nuevos modelos asumidos como 
verdades transformadoras y una amalgama de opiniones refractarias a cambios cuyo último 
sentido no se comprende suficientemente. 
Las primeras medidas de estímulo a la innovación reseñadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estaban centradas en el comportamiento de los 
empresarios. Con el correr del tiempo, a la par de la fascinación por las nuevas tecnologías 
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emergentes, el foco de las políticas de innovación se fue desplazando hacia aquellos actores 
vinculados con la producción de conocimiento avanzado, en términos científicos. El término fue 
adquiriendo así un sentido relacionado con el desarrollo tecnológico, las tecnologías emergentes, 
la búsqueda de mejores condiciones competitivas por parte de las empresas y, en general, con el 
proceso de íntima aproximación de la investigación básica y la tecnología. Apareció, de tal 
manera, asociado con las apelaciones a una revolución científica y tecnológica que ya 
deslumbraba hace algunas décadas en el campo de las telecomunicaciones y anunciaba también 
su potencialidad en otros campos, como los nuevos materiales y la biotecnología.  
Siguiendo a Godin (Godin, 2008), hay tres cuestiones que deberían ser analizadas:  
La primera: ¿por qué la innovación ha adquirido un lugar tan central en nuestra sociedad o, dicho 
de otra forma, de dónde viene, precisamente, la idea de la innovación? 
La segunda: ¿por qué la innovación es espontáneamente entendida como innovación 
tecnológica? 
La tercera: ¿por qué la idea de la innovación a menudo se restringe al caso de aquellas 
innovaciones que alcanzan éxito comercial? 
Para dar respuesta a algunos de los interrogantes mencionados parece necesario recuperar el 
significado original del término innovación, tal como Joseph Schumpeter lo enunciara a 
comienzos del siglo veinte (Schumpeter, 1912), (Rosenberg, 1974)dado que desde finales de los 
setenta se le comenzó a prestar atención como parte de la búsqueda de nuevos marcos 
conceptuales que permitieran orientar la reestructuración económica y el fortalecimiento de la 
competitividad. A partir de Schumpeter la innovación adquirió el sentido muy preciso de 
dinamizar la dimensión competitiva de la economía capitalista. 
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Para Schumpeter la innovación, como el propio capitalismo, es perturbación de las estructuras 
existentes e incesante novedad y cambio. Las innovaciones serían las responsables de tal 
fenómeno. El pensamiento de Schumpeter contradice a quienes identifican el proceso de 
innovación exclusivamente con el desarrollo de nuevos conocimientos, tal como suelen hacerlo 
quienes reflexionan sobre la tecnología desde el sistema científico. Contradice también a quienes 
atribuyen la falta de desarrollo tecnológico exclusivamente a la ignorancia o irracionalidad de los 
empresarios, al afirmar que éstos se comportan racionalmente dentro de un sistema cuya lógica 
es preciso desentrañar. 
Schumpeter partió de considerar al conjunto de la vida económica como un sistema cuyo 
equilibrio se rompe por la acción de ciertos agentes innovadores que introducen cambios en los 
procesos productivos. Los innovadores, afirmaba, no son inventores, sino hombres de empresa o 
"emprendedores". Esta distinción es capital en la estructura de su pensamiento. La invención es 
el descubrimiento que pertenece al saber científico o técnico. La innovación, en cambio, es la 
introducción de nuevas combinaciones de los factores productivos. Se trata de una ruptura 
intencional del equilibrio productivo, en función de nuevas técnicas que permiten dar un salto y 
colocar a la empresa en mejor situación de competencia. 
Producir significaba, para Schumpeter, combinar materiales y fuerzas que se hallan a nuestro 
alcance. Los cambios en los procesos productivos consisten en formas diferentes de combinar 
dichos materiales y fuerzas. Mientras el cambio se ajuste a pequeños pasos de naturaleza casi 
biológica, o responda a una modificación de los datos, el proceso es de tipo adaptativo. En 
cambio, la innovación se produciría cuando las nuevas combinaciones aparecen en forma 
discontinua. Esto puede ocurrir en los casos de introducción de un nuevo bien o de un nuevo 
método de producción, la apertura de un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de 
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aprovisionamiento o la creación de una nueva organización. Este proceso ocurre en el marco de 
la economía de competencia y las nuevas combinaciones suponen la eliminación de las antiguas. 
Schumpeter llamó "empresa" a la realización de las nuevas combinaciones y "empresarios" a los 
individuos encargados de dirigir dicha combinación. La figura del empresario es la pieza clave 
en esta teoría dinámica del desenvolvimiento económico. Por lo tanto, su definición merece ser 
examinada a fondo. El empresario o "emprendedor" no es necesariamente un hombre de 
negocios independiente, ya que quienes realizan las nuevas combinaciones pueden ser empleados 
de una compañía o, por el contrario, carecer de relaciones permanentes con una empresa y actuar 
como "promotores" de negocios e innovaciones. 
A su vez, no todos los hombres de negocio o industriales son "empresarios", en el sentido 
“schumpeteriano”, ya que para serlo es preciso que sean innovadores. Consecuentemente, 
Schumpeter rechazó la identificación que hace Marshall del empresario con las funciones de 
gerencia, ya que este punto de vista no rescata el elemento diferenciador, solamente se es 
empresario cuando se llevan a la práctica nuevas combinaciones. Para Schumpeter, la realización 
de nuevas combinaciones es una función especial y constituye el privilegio de un tipo de 
hombres mucho menos numerosos que aquellos que disponen objetivamente de la posibilidad de 
hacerlo. 
Schumpeter marcó una distinción entre invención e innovación. Consideró que la invención es 
un acto de creatividad intelectual, sin importancia para el análisis económico; y que la 
innovación es una decisión económica, una empresa aplicando una invención.  
Las invenciones carecen de importancia económica, en tanto no sean puestas en práctica, y la 
aplicación de cualquier mejora es una tarea completamente diferente de su invención y requiere 
aptitudes distintas.  
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Si bien los empresarios pueden ser inventores, lo serían por coincidencia y no por naturaleza.  
Rosenberg (Rosenberg, 1974) demostró que no todo invento se traduce en un cambio tecnológico 
y no todo cambio tecnológico innovador se origina en inventos. 
 
El concepto de innovación fue recuperado como herramienta útil para analizar los procesos que 
determinan la adopción de nuevas combinaciones en la manera de producir de las empresas. El 
concepto fue enriquecido con nuevas aproximaciones bajo una mirada sistémica. 
 
Los sistemas de innovación como sistema social pueden ser considerados como conjuntos de 
diferentes instituciones y actores sociales que, tanto por su acción individual como por sus 
interrelaciones, contribuyen a la creación, desarrollo y difusión de las nuevas prácticas 
productivas. Este concepto concibe a las innovaciones como un proceso social e interactivo en el 
marco de un entorno social específico y sistémico. El SNI es definido por Lundvall (1992) como 
un sistema social dinámico, caracterizado por una realimentación positiva y por la tendencia a su 
propia reproducción. Sus elementos pueden articularse positivamente en círculos virtuosos, 
reforzándose unos con otros en la promoción de los procesos de aprendizaje e innovación, si bien 
la realidad pone de manifiesto que determinadas articulaciones configuran círculos viciosos que 
tienen la capacidad de bloquear el proceso innovador. De esta manera, el foco de atención está 
dirigido hacia la capacidad innovadora que resultaría de la interacción virtuosa de los actores que 
conforman el sistema. 
 
Como existe multiplicidad de definiciones y conceptos sobre Innovación Social, así mismo 
existe diversidad de formas articulación de esa Innovación social, que sin lugar a dudas se 
establecen o pueden determinarse como capital social, las cuales en su interior cuentan 
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individualmente con caudales de todo tipo en recursos físicos, humanos, económicos, culturales, 
tecnológicos, logísticos, y demás.     
 
Queda claro, que no habrá una exclusiva definición de innovación social, como también es claro 
que las diferentes formas de innovación social se articulan y tiene toda la posibilidad de 
articularse a las políticas de desarrollo de los gobiernos locales, departamentales y nacionales; y 
que elementos tan importantes como la confianza serán transversales a la subsistencia y a la 
creación de mayores y mejores capitales sociales. 
GLOBALIZACIÓN: 
 
Frente al marco de la globalización, las empresas de economía solidaria, se constituyen como un 
gran potencial fortalecedor de la frágil situación económica nacional, frente a lo cual, se deben 
tener amplios conocimientos de todas sus ventajas, fortalezas y amenazas como sistema 
económico. 
 
La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que 
actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios 
sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto de propuestas 
teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: (a) los sistemas de comunicación 
mundial; y (b) las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad 
de los recursos financieros y comerciales.  
 
A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que, cada vez más 
naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, del sistema financiero 
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internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de mayor 
intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales. 
 
En la esfera económica, con respecto a los procesos de globalización que están teniendo lugar en 
la actualidad, existen dos aspectos medulares relacionados con el área de la política económica 
internacional: Lo primero,  la estructura del sistema económico mundial, y lo segundo, es cómo 
esta estructura ha cambiado. Estos temas pueden ser abordados a partir de la teoría de la 
globalización tomando en cuenta los conceptos del desarrollo.  
 
Los fundamentos de la globalización señalan que la estructura mundial y sus interrelaciones son 
elementos claves para comprender los cambios que ocurren a nivel social, político, de división de 
la producción y de particulares condiciones nacionales y regionales. La premisa fundamental de 
la globalización es que existe un mayor grado de integración dentro y entre las sociedades, el 
cual juega un papel de primer orden en los cambios económicos y sociales que están teniendo 
lugar.  
 
Es así como se precisa en el informe sobre Desarrollo Humano del Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNDU de 1997, que a su vez es comentado en el artículo de 
Macero(Mancero, 2001), que la globalización se puede aprovechar en sus crecientes 
oportunidades para la superación de la pobreza. 
 
De igual forma en el Informe de 1999 se plantea como tema central el de la globalización, que a 
su vez es vista como la creciente interdependencia entre los habitantes del planeta. Si bien la 
globalización no es un fenómeno nuevo, el proceso actual presenta características diferentes: 
mercados interconectados en tiempo real, nuevos medios de comunicación, entidades privadas 
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con alcance internacional. La globalización puede representar una gran posibilidad de avance 
para el desarrollo humano, pero esto sólo es posible si el proceso se encamina 
adecuadamente.(Mancero, 2001) 
 
La globalización ha traído consigo amenazas anteriormente desconocidas para las personas. 
Entre otras, se puede mencionar la volatilidad financiera e inseguridad económica, la inseguridad 
laboral, o la creciente pérdida de identidad cultural. Adicionalmente, se ha creado una marcada 
polarización entre los que tienen acceso a las telecomunicaciones y los que se han visto 
excluidos de ellas, ya sea por razones económicas, tecnológicas o de idioma.  
 
Asimismo, las entidades internacionales están controladas por los países con mayores recursos, 
excluyendo la opinión de los países pobres y pequeños. Todas estas amenazas no pueden ser 
evitadas si el proceso se maneja exclusivamente por las fuerzas del mercado, que pueden 
garantizar eficiencia pero no equidad. En ese sentido, el fin de lucro ha llevado al desarrollo de 
nuevas tecnologías únicamente en áreas rentables, sin que se busque soluciones a los problemas 
básicos de pobreza y deterioro ambiental. 
 
Las acciones propuestas para que la globalización favorezca al desarrollo humano abarcan siete 
dimensiones principales: 
 
1. Fortalecer las políticas de desarrollo humano, adaptadas a la realidad de una economía global.  
 
2. Reducir las amenazas de la volatilidad financiera.  
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3. Adoptar acciones globales más fuertes para proteger la seguridad humana.  
 
4. Fomentar el desarrollo de tecnologías que permitan erradicar la pobreza.  
 
5. Revertir la marginalización de los países pequeños y pobres.  
 
6. Remediar los desequilibrios en las estructuras de gobernabilidad global, creando un sistema 
más inclusivo.  
 
7. Crear un sistema democrático de gobierno global. 
 
De esta manera y pensando en el desarrollo económico local, debemos con firmeza y sin temores 
incursionar en otros mercados, visualizar al Municipio o localidad con la colocación de sus 
productos en el concierto internacional, con los debidos procesos competitivos enmarcados en el 
cumplimiento de los requisitos y normas nacionales e internacionales que permitan su 
comercialización y posicionamiento. 
 
Lo anterior con el íntegro acampamiento del Estado y del gobierno local, que por medio de su 
plan de desarrollo brinde a las empresas, emprendedores, asociaciones y organizaciones en 
general, la correspondiente asesoría y asistencia técnica para orientar y apoyar el intercambio 
comercial de su localidad hacia la región, el departamento, la nación y la internacionalización de 
los productos o servicios que se ofrezcan. 
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CAPÍTULO 3 
PROPUESTA PARA INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DE 
LOS PRÓXIMOS MANDATARIOS LOCALES LOS CONCEPTOS DE 
“ECONOMÍA SOLIDARIA”, “INNOVACIÓN” Y “GLOBALIZACIÓN” 
 
Una vez y después de haber realizado una revisión puntual a ocho programas o Planes de 
Desarrollo, a igual número de Municipios del oriente Antioqueño, y después de haber podido 
establecer cómo se contempló o de qué manera se abordaron los conceptos de “Economía 
Solidaria”, “Innovación” y “Globalización”, en cada uno de esos Planes de Desarrollo, para 
vigencia 2012 – 2015,  se puede indicar que es necesario capacitar, ilustrar, informar u orientar a 
los candidatos a cargos de elección popular, sobre estos conceptos. 
 
Es por ello que se presenta a continuación una propuesta para que los planes de gobierno o las 
agendas programáticas de gobierno de los aspirantes a ejercer cargos públicos en la Entidades 
Territoriales Municipales y Departamentales, tengan a bien contemplar dentro de sus propuestas 
de gobierno y en su modelo de desarrollo los conceptos de “Economía Solidaria”, “Innovación” 
y “Globalización”, como quiera que son enlaces para los diferentes ejes programáticos que 
permiten dar una orientación hacia el desarrollo local, el crecimiento económico y volver la 
mirada hacia la internalización de los productos, las costumbres, los servicios, los potenciales 
propios y los aspectos del desarrollo de cada localidad al mundo entero. 
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INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LOS PROGRAMAS 
DE GOBIERNO 
 
El concepto de economía solidaria, al igual que los otros dos conceptos de Innovación y 
Globalización, no deben trabajarse de forma aislada, toda vez que en el compendio de un plan de 
desarrollo serán términos o conceptos que van estar ligados transversalmente en todas las líneas 
de trabajo o ejes de los programas o planes de desarrollo locales. 
 
De esta forma introducir el concepto de economía solidaria en un Plan de  Desarrollo es 
permitirse orientar una política o modelo de desarrollo local orientado a mejorar las condiciones 
de calidad de vida en todos grupos de la población urbanos y rurales, siendo prioritario la 
atención a los grupos sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad social en zonas de 
desarrollo incompleto e inadecuado; por medio de la implementaciones de acciones coordinadas, 
concertadas y articuladas para integrar los esfuerzos institucionales del gobierno, la sociedad y 
los sectores de la producción, avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
general de la ciudadanía. 
 
     Convalida esta investigación y su intención de ampliar su información a los aspirantes a ser 
mandatarios locales, las experiencias exitosas realizadas en el País de Brasil, donde se fortalece 
este tipo de desarrollo local, conforme nos lo comparte (Mance, 1999), indicándonos que por 
medio de la organización de redes de colaboración solidaria, y si se efectiviza ampliamente y de 
modo mundial, se pueden construir entonces, una sociedad alternativa al capitalismo, valiéndose 
también de recursos que en él son producidos. Para la viabilización de esa meta la condición 
fundamental requerida es la de que las personas que adhieren al proyecto de un nuevo orden 
mundial centralizada en la promoción de las libertades públicas y privadas practiquen el 
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consumo solidario, o sea, que en todas sus actividades de consumo den preferencia a productos 
que hayan sido producidos por las redes de colaboración solidaria, mismo que estos productos 
cuesten un poco más caro que los productos elaborados bajo la red capitalista, aunque, en 
general, vengan a ser más baratos, una vez que en la colaboración solidaria inexiste la figura del 
acumulo privado de lucro. Dado el carácter solidario y democrático de esas redes que amplían a 
las clases populares a disposición de las mediaciones anteriormente referidas al ejercicio de su 
libertad, algunas consecuencias de la implantación de esa red tienden a ser: el fortalecimiento de 
la democracia participativa y del poder local, el movimiento de la democratización del Estado 
bajo el control popular y la ascensión de una nueva clase social -la de los colaboradores 
solidarios- que podrá orientar un proceso de cooperación política internacional en provecho de la 
expansión de las redes de economía, política y culturas solidarias, teniendo como objetivo la 
promoción de las libertades públicas y privadas. 
 
Esto implica reconocer la naturaleza transversal del concepto de Economía Solidaria, dado que 
previo, durante y después de adoptar en el Plan de Desarrollo este concepto y después de ponerlo 
el marcha, deben darse las intervenciones integrales territoriales, intersectoriales e 
interinstitucionales que mejoraren las condiciones del territorio, buscando construir en forma 
progresiva y sostenida el modelo socioeconómico, en armonía con los propósitos del desarrollo 
territorial de su contexto, con acciones concretas de equidad y solidaridad social, económica y 
territorial. 
 
Este concepto de economía solidaria debe abordarse responsablemente desde todas las áreas del 
desarrollo local, procurando tener en cuenta es una estrategia para la articulación social y 
empresarial, la planeación, la gestión y la gobernanza territorial, que con un plan concertado con 
todos los sectores de la comunidad, busque orientar las acciones del mejoramiento integral de las 
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capacidades municipales, de las familias, de los sectores de la producción. Y que propenda por el 
mejoramiento integral del entorno, estableciendo preliminarmente el acceso de toda la población 
a la servicios básicos esenciales, como es la educación, la salud, el cuidado, goce y protección 
del medio ambiental, las condiciones adecuadas de espacio público, el hábitat, los equipamientos 
básicos sociales, al recreación y opciones para el fomento de la economía solidaria y el empleo, 
infraestructuras, movilidad y el transporte público, avanzando en una integración socioterritorial 
que además cubra satisfactoriamente el acceso a servicios públicos de agua potable, saneamiento 
básico, energía eléctrica y gas, mejoramiento integral de la vivienda, acceso a la titulación de 
predios, al reconocimiento o legalización de las edificaciones, la seguridad física y estructural 
del individuo al igual que el de su entorno, la tranquilidad jurídica y respeto de la tenencia de la 
propiedad. Estos elementos que garantizarán en parte la tranquilidad ciudadana y el desarrollo 
individual y colectivo. 
 
Sumados los elementos del desarrollo, anteriormente mencionados, que brindan la satisfacción 
del ser humano (parcialmente, pues el ser humano es inconforme por naturaleza); se dará inicio a 
la consecución o al trabajo de elementos constitutivos propios para el fortalecimiento del modelo 
de economía solidaria.  
 
El Plan de Desarrollo debe incluir claramente las posibilidades de generar oferta laboral y 
emprender acciones para fortalecer la estructura institucional de la producción en torno al 
emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación y la economía barrial, social y 
solidaria. Esta estrategia debe concentrar sus esfuerzos en las primeras etapas de estructuración 
del desarrollo empresarial y productivo, dotando de condiciones básicas de competitividad a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas del territorio. 
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Con el fin de desarrollar las potencialidades de las empresas, se requiere impulsarlas a través de 
la apropiación de las capacidades de innovación y cobertura de mercados nacionales e 
internacionales conducentes a la globalización de los mercados por pequeña que sea la empresa; 
esto será determinante para su sostenibilidad y consolidación. 
 
En este sentido es de suma importancia fortalecer la estructura económica del Municipio, 
mediante la aplicación en el modelo de desarrollo local o en el Plan de Desarrollo, la 
implementación de las formas asociativas de trabajo bajo el enfoque de la economía solidaria, 
teniendo en cuenta incluir en las diversas líneas del Plan de Desarrollo, los siguientes aspectos 
que dan forma a la aplicación del concepto de economía solidaria:  
 
 Identificar y Fortalecer las diversas formas de economía solidaria (urbana y rural), por su 
capacidad para generar empleo y mejorar el ingreso de las familias, la distribución de la 
riqueza y la promoción del buen vivir de las personas. 
 
 Consolidar los sectores de la economía, como parte de un nuevo bloque histórico, la 
integración de las empresas de autogestión en la que los trabajadores y trabajadoras sean 
propietarios de sus empresas. 
 
 Promover la estrategia de la red colectiva, en alianza con los movimientos y organizaciones 
sociales de trabajadores empleados. 
 
 Favorecer las condiciones locales y jurídicas específicas para poner en marcha la estrategia de 
desarrollo local de la Economía Solidaria. 
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 Permitir tratamientos diferenciados tanto a empresas privadas como a  mixtos, empresas 
públicas, y empresas solidarias, a causa de sus efectos sociales y económicos que sean 
equitativos en la promoción del bien común, la creación de puestos de trabajo e ingresos. 
 
 Fomentar el incremento de las modalidades de organización solidaria y continuidad de 
producción social sostenible. 
 
 Promover y difundir el consumo de productos y servicios bajo la figura de la solidaridad. 
 
 Apoyar, fomentar y reforzar las redes de Economía Solidaria. 
 
Con la aplicación de estos aspectos en el Plan de Desarrollo Municipal, se permite articular 
acciones tendientes a la implementación o fortalecimiento de un modelo de economía solidaria 
local, que brinde beneficios a los diferentes sectores de la producción, de la economía y de la 
sociedad como tal.  
 
Este modelo de economía solidaria contribuye a que las empresas, independiente de su tamaño, 
puedan responder ante cambios en el entorno económico local, departamental, nacional e 
internacional y ante exigencias organizacionales, tecnológicas y de innovación. De ahí la 
conveniencia de una estrategia basada en las asociaciones o clúster existentes en el territorio, 
pues ésta es una de las estrategias que permite que la empresa individual cree sinergia a partir de 
la interacción y cooperación con otras empresas, se beneficie de ventajas derivadas del 
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aprendizaje y la especialización productiva, elevando los niveles de productividad dela empresa 
y de la economía local y regional. 
INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE INNOVACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE 
GOBIERNO 
 
La Innovación es un concepto que al igual que la Globalización y la Economía Solidaria deben 
estar contenidos en las diferentes líneas del Plan de Desarrollo de una entidad territorial, pues 
tendrá transversalidad en muchos de los factores del desarrollo del Plan de Desarrollo. 
 
Es importante que toda esta estrategia de desarrollo favorezca el crecimiento económico de las 
clases sociales menos favorecidas y con ello conlleve a la disminución de la pobreza. Es 
necesario que las autoridades locales diseñen estrategias de intervención que puedan mejorar los 
resultados económicos en el ejercicio de las diferentes formas de la producción y el comercio 
interno, para que tengan un impacto incluyente, en las empresas sociales, comunitarias y 
solidarias que son necesarias para facilitar el acceso a oportunidades. 
 
En los Municipios es necesarios que las empresas puedan ser productivas y logren aprovechar las 
ventajas que genera su inserción en la dinámica regional, nacional e internacional, lo que 
constituiría uno delos medios para desarrollar un mercado laboral, que genere trabajo decente e 
ingresos suficientes para los trabajadores, y en ello es preciso incentivar desde la gestión pública 
local un entorno legal y económico propicio, incentivar el emprendimiento, facilitar el acceso a 
capital físico, facilitar la innovación y la transferencia tecnológica, mejorar la formación para el 
trabajo, la formalización y acceso a trabajo decoroso y digno. 
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La inclusión del concepto de “Innovación” en un Plan de Desarrollo, es altamente beneficioso 
para la comunidad y para el gobernante de turno, y esto es lo busca presentarse en esta propuesta, 
para que sea tenido en cuenta en la formulación de las agendas o programas de gobierno, que en 
el futuro sean presentados a las comunidades como políticas de desarrollo y crecimiento local. 
 
La inclusión del concepto de “Innovación”, comprende el apoyo al desarrollo económico local y 
regional, el fortaleciendo del tejido empresarial, individual, asociativo y solidario, promoviendo 
su coordinación, articulación e integración a través redes, cadenas o circuitos solidarios, 
modernizando y contribuyendo a la consecución de mecanismos de financiación, transferencia 
tecnológica, capacitación aplicada y promoción de la innovación enfocados en lograr una mayor 
productividad y competitividad de acuerdo a actividades económicas con real capacidad de 
crecimiento en el mercado interno o externo, y definidas como estratégicas en los planes de 
desarrollo. 
 
     Frente al proceso de Innovación, nos plantea (Rosenberg, 1974), importantes ideas prácticas 
que permiten entender mejor la posición de los valores agregados de los mercados, explicando 
para ello, que si partimos en un punto determinado de tiempo con un gasto relativo en las 
diferentes clases de bienes producidos, y permitimos hacer seguimiento a la acumulación de 
capital, el progreso técnico, la educación, etc., que se produzca; el ingreso per cápita aumentará 
también gradualmente.  En consecuencia, la proporción del ingreso gastado en las distintas clases 
de mercancías también va a cambiar poco a poco.  A medida que las diferentes clases de bienes 
se vuelven relativamente más importantes, el rendimiento al esfuerzo inventivo en diferentes 
campos tenderá a cambiar consecuentemente.  Y si observamos además, que el esfuerzo 
inventivo está influenciado por el rendimiento potencial, la dirección de la actividad inventiva se 
desplazará, permitiendo que el progreso económico traiga secciones sucesivas de esa estructura 
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en juego con el tiempo, alterando así la estructura de recompensa y recanalización de los 
esfuerzos de los productores.  Esta es la razón, por ejemplo, del porque inventores 
estadounidenses se concentraron en la producción de alimentos en la primera parte del siglo 
XIX, pero dieron mucha más atención en el siglo XX a las necesidades de ocio, mediante la 
creación de películas, radio, televisión, y así sucesivamente, apuntando a otros mercados de 
consumo con igual satisfacción de deseos de los consumidores, al hacer atractivos los productos. 
 
Con lo anterior, debe quedarnos claro en esta investigación que el concepto de La Innovación, 
tiene como principal objetivo mejorar la posición competitiva de las empresas mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto tipo, que ofrezcan valores 
agregados, diferenciales y novedosos a los productos o servicios; que hacen precisamente 
diferencia en tanto a otros productos o servicios del mercado, y que es allí esencialmente en 
donde se la juega un gobernante en su Plan de Desarrollo, aportando desde ese mismo Plan, ideas 
Innovadoras para el desarrollo y crecimiento socioeconómico de su territorio. 
 
El proceso de innovación consiste, entonces, en una serie de actividades que no son únicamente 
de carácter científico o tecnológico, sino que además, son también de tipo organizacional, 
financiero y comercial; acciones o actividades que en potencia, transforman las fases productivas 
y comerciales de las empresas. 
INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE 
GOBIERNO 
 
Este concepto al igual que los anteriores, requiere estar inmerso en las líneas del 
perfeccionamiento de un Plan de Desarrollo, pues no sólo apunta a las estrategias para el 
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crecimiento y desarrollo de las potencialidades de las empresas y las comunidades de una 
localidad, sino que también, hace parte de esa renovación conceptual y universal del lenguaje del 
desarrollo en todo el mundo. 
 
Se tiene hoy una tendencia hacia la globalización del sistema económico mundial, el cual 
representa oportunidades al propiciar mayor apertura y movilidad, acceso a bienes, capitales, 
servicios, conocimiento y expansión económica. Sin embargo estas oportunidades implican a su 
vez, asumir grandes retos internos en materia dela articulación económica, empresarial y 
productiva con la estrategia de desarrollo regional, departamental y nacional; retos de hacer de lo 
local un atractivo para la inversión externa y tener claramente definidas las posibilidades de 
relaciones internacionales, cooperación internacional y atracción de explotación de diferentes 
sectores del mercado o de la producción, en especial el sector turístico por el reconocido tema 
medio ambiental que poseemos de requisas naturales invaluables y que aún no hemos explotado 
o explorado ampliamente. 
 
Desde la formulación del Plan de Desarrollo Local o Municipal, se debe estar en la capacidad de 
proyectar a la localidad sobre pasando las fronteras de lo regional o lo nacional y considerar en 
alto nivel de apertura la posibilidad de generar interés internacional por el territorio, para que la 
comunidad y los gobiernos de otros países, consideren atractivo la inversión en lo local, y para 
ello, vislumbrar en el Plan de Desarrollo esas condiciones inherentes que pueden hacer parte para 
incentivar la inversión extranjera de todo tipo, en articulación desde luego, con los gobiernos 
Departamental y Nacional. 
 
En fin la globalización, está dada dentro de un modelo de desarrollo, en la capacidad local de 
mostrarse al mundo, de ofrecer sus productos y servicios, de sentirse con la capacidad de obtener 
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mecanismos que permitan la apertura comercial y económica, preparándose para enfrentar ese 
gran reto de la internacionalización y afrontar adaptativamente el cambio.  
Definitivamente, las Administraciones locales deben enfocarse entre otros esfuerzos a repensarse 
en el desarrollo económico local, y actuar con firmeza y sin temores, para incursionar en otros 
mercados, visualizar al Municipio o localidad con la colocación de sus productos en el concierto 
internacional, con los debidos procesos competitivos enmarcados en el cumplimiento de los 
requisitos y normas nacionales e internacionales que permitan su comercialización y 
posicionamiento mundial. 
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CONCLUSIONES 
Este trabajo de investigación acerca de la inclusión de los conceptos de Economía Solidaria, 
Innovación y Globalización en los Planes de Desarrollo Municipales de la vigencia 2012 - 2015, 
nos conduce a concluir que al menos, en los ochos Planes de Desarrollo revisados en los 
Municipios seleccionados del Oriente Antioqueño, fueron tenidos en cuenta, en general, con baja 
profundidad o no fueron tenidos en cuenta estos conceptos en las agendas programáticas para 
este cuatrienio que está por finalizar. 
 
     Conforme a los contenidos de la Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la 
Innovación y el Desarrollo Local, de la Universidad EAFIT, se ha podido establecer, que entre 
otros, los conceptos de: “Economía Solidaria, Innovación y Globalización”, son elementos que 
aportan transversalmente a la construcción de políticas para avanzar en el desarrollo local de los 
Municipios, toda vez que la inclusión de estos tres conceptos puntualizan el trabajo de una 
Administración Municipal, en las diferentes líneas estrategias que contengan el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Estos elementos académicos y de formación que nos has brindado la Universidad EAFIT, 
durante el desarrollo del pensum académico de la Maestría, nos permite a los estudiantes tener 
las herramientas necesarias para actuar como gerentes de empresas sociales de orden público o 
privado, con elementos teórico-prácticos y un alto enfoque de gestión innovadora del desarrollo 
local, con orientación administrativa y gerencial para potenciar novedosas formas de dinamismo 
económico cooperativo y/o solidario, que apunte al mejoramiento de las condiciones de ingresos 
de las comunidades y con ello al mejoramiento de la condiciones de calidad de vida en general 
de la población; y con todo lo anterior, nos permite tener una visión más amplia del desarrollo 
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local, entendiendo que tanto el desarrollo local como la innovación de los procesos, 
procedimientos y productos, van más allá de lo local o lo regional o lo nacional, vislumbrando la 
inserción de los Entes Territoriales en los comercios internacionales o globales de la economía 
mundial. 
 
No habrá que desconocer que con ingentes esfuerzos los mandatarios locales de los Municipios 
que fueron estudiados en esta investigación, quisieron entregar a sus comunidades los mejores 
Planes de Desarrollo, para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de sus 
habitantes. Pero a pesar de los grandes esfuerzos, han de quedar temas inconclusos que afectan el 
desarrollo integral de las comunidades; lo cual exige, que cada vez más se incrementen los 
niveles de estudio, rigurosidad, disciplina y tecnicidad de las propuestas de gobierno y de las 
construcciones colectivas de los planes de desarrollo. 
 
Los tres conceptos que han sido objeto de estudio de esta investigación, son entre muchos otros, 
conceptos que debidamente abordados en los Planes de Desarrollo Municipales, Departamentales 
y Nacionales, permiten convertirse en enlaces o articuladores de políticas de desarrollo social y 
económico, para las localidades, las regiones y la nación.  
 
Los aspirantes a cargos públicos de dirección en los Entes Territoriales, podrían tener una 
formación unificada sobre la elaboración de sus agendas programáticas de gobierno, y será de 
suma utilidad que puedan en sus contenidos de estudio, conocer de los conceptos de “Economía 
Solidaria, Innovación y Globalización”, para de acuerdo a las dinámicas locales propias de cada 
realidad en sus Municipios o Departamentos, tengan en cuenta estos tres elementos o conceptos 
potenciadores del desarrollo y el crecimiento organizativo, social y económico local. 
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RECURSOS: 
 
Físicos y Tecnológicos: Papelería, libros, lápices, lapiceros, computador, impresora, internet, 
artículos y correos electrónicos. 
 
Financieros: Los que se causen a raíz de la realización del proyecto de grado, establecidos por 
la Universidad, si los hubiere. 
 
Humanos: 1 estudiante de la Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación y 
el Desarrollo Local, 1 Asesor de proyecto de grado asignado por la Universidad. 
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